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Apresentação 
Estamos apresentando ao leitor a Revista Caderno de Campo. 
Nela, em seu oitavo número, consideradas pequenas alterações, reunimos 
uma série de artigos que objetivam divulgar os trabalhos de pesquisa 
científicos, desenvolvidos pelos(as) alunos(as) do Programa de Pós-
graduação em Sociologia da Faculdade de Ciências e Letras - UNESP -
Campus de Araraquara - S.P. 
As mudanças ocorridas na Revista, foram, basicamente, no 
Conselho Editorial. Deste número em diante, as responsabilidades pelas 
publicações estarão a cargo dos alunos do Programa. Trata-se de ventilar 
outras obrigações para novos pesquisadores 
Nesta edição, procura-se dar ênfase ao conteúdo teórico 
metodológico das várias pesquisas, abraçando a transdisciplinaridade como 
caráter mais democrático da divulgação da produção científica. Os temas, 
a seguir, conferem nossas pretensões de imprimir esta feição. Os temas 
tratados são: a problemática do Estado e o projeto nacional; a velha e a 
nova República, o sistema partidário e a democracia; os conflitos agrários 
e o direito à propriedade; o sistema penitenciário e a ressocialização; a 
memória e a subjetividade; a participação da mulher na política; sua 
história social e a relação com o moderno/pós-modemo. 
Os diferentes artigos apresentados, tem como ponto em comum, 
como já observamos, o conteúdo teórico-metodológico transdisciplinar, 
imprescindível como ferramenta auxiliar para as várias pesquisas 
desenvolvidas ou em desenvolvimento. Neste sentido, busca-se preencher 
um vazio atual em relação a divulgação dos trabalhos mais recentes, 
produzidos pelo corpo discente desta academia, estimulando a produção e a 
maior visibilidade no exercício da pesquisa. 
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